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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Kharisma Puspita Sari 
STYLE AND REGISTER USED AT PONDOK PESANTREN (A DIMENSION OF 
SOSIOLINGUISTICS) 
Anandha 
FENOMENA SOSIOLINGUISTIK BAHASA JAWA PESISIR SEBAGAI CERMIN 
KEARIFAN LOKAL 
15.30 – 16.00 WIB BREAK AND PRAY PAKOEBUWONO 
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Sri Sulihingtyas D. 
PANTUN BUKA PALANG PINTU: KEARIFAN LOKAL DALAM PERNIKAHAN ADAT 
BETAWI 
Hatmiati TUTURAN PAMALI DALAM TRADISI LISAN MASYARAKAT BANJAR 
Atin Kurniawati JAVANESE VIEW ON EDUCATION: AN ETNOLINGUISTIC STUDY 
Muhammad A SOCIAL CONTEXT OF SASAK PERSONAL PRONOUNS 
16.00 – 17.30 WIB 
PARRALEL SESSION 2 D 
MELATI 
Habiba Al Umami 
PRESUPPOSITION ANALYSIS OF THE QUESTION IN MATA NAJWA “POLITIK 
SELEBRITI” EPISODE 
Muhammad Rohmadi 
TINDAK TUTUR PERSUASIF DAN PROVOKATIF DALAM WACANA SPANDUK 
KAMPANYE PILKADA JAWA TENGAH TAHUN 2013 
Endro nugroho 
wasono aji 
PERUBAHAN KATA GANTI ORANG KEDUA DALAM BAHASA JAWA 
Yenny budhi 
listianingrum 
PEMILIHAN BAHASA KELUARGA MUDA DI  DESA KLOPODUWUR CERMIN 
PEMERTAHANAN IDENTITAS DAN  EKSISTENSI BAHASA 
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LANGUAGE AT NORTHERN COAST (PANTURA)  IN THE PROVINCES OF WEST JAVA 
AND CENTRAL JAVA 
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PENGENALAN UNGKAPAN-UNGKAPAN BAHASA JAWA: SUATU UPAYA 
PEMERTAHANAN BANGSA 
Icuk Prayogi 
PERGESERAN PEMAKAIAN PRONOMINA PERSONA DALAM BAHASA INDONESIA 
INFORMAL REMAJA: STUDI KASUS FILM TANGKAPLAH DAKU KAU KUJITAK (1987) 
DAN BANGUN LAGI DONG, LUPUS (2013) 
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TRADITIONAL STORY TELLING (MESATUA) IN BATU BULAN VILLAGE, GIANYAR 
Sutarsih LANGUAGE AND SAFETY 
Anang Febri 
Priambada 
ALIH KODE DAN CAMPUR KODE PADA CERAMAH BUDAYA EMHA AINUN NAJIB 
Didik Santoso  PEKALONGAN DIALECT IN RAPROX  BAND LYRICS 
Maria Christiani 
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A REFLECTION OF LANGUAGE ATTITUDE TOWARDKID CARTOONS: A CASE STUDY 
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KEARIFAN LOKAL MITIGASI BENCANA DALAM TRADISI SASTRA LISAN 
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Yozar Firdaus 
Amrullah 
MOTHER'S TONGUE INFLUENCE TOWARDS NAMING IN KEBONADEM VILLAGE 
Muhammad 
Zulkarnain Ashya hifa 
THE USE OF PERSONAL NAMES IN NAMING PRODUCTS 
Ida Hendriyani 
THE ETHNOGRAPHY OF COMMUNICATION APPROACH TOWARDS THE 
MOTIVATORS’ SPEECH IN ORIFLAME  
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THE IDENTITY OF JAVANESE PEOPLE (A STUDY ON SELAMATAN IN EAST JAVA, 
ETHNOLINGUISTICS PERSPECTIVE)  
Abadi Supriatin 
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Fitriansyah 
PENDEKATAN EMIK-ETIK TERHADAP UPACARA PASAK INDONG SUKU TIDUNG DI 
DESA SALIMBATU, KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH, KALIMANTAN UTARA 
KAJIAN LINGUISTIK ANTROPOLOGI 
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METAFORA YANG DIGUNAKAN OLEH  DALANG DALAM  MELAKONKAN  WAYANG 
KULIT 
18.30 – 19.30 WIB 
PARALLEL SESSION 2 F-5 
PAKOEBUWONO 
E 
Henny Krishnawati 
dan Defina 
KESALAHAN DALAM PENENTUAN JENIS KALIMAT DALAM BAHASA INDONESIA: 
STUDI KASUS MAHASISWA TPB IPB 
Emilia Ninik Aydawati 
STUDENTS’  DERIVATION MASTERY AND   THEIR ABILITY IN ANSWERING  
READING  QUESTIONS 
Masitha Achmad 
Syukri 
STRATEGI INTERAKSI EKSTRA-TEKSTUAL GURU UNTUK MENINGKATKAN 
PEMAHAMAN TEKSTUAL SISWA TUNA GRAHITA 
Titi Rokhayati 
A STUDY ON STUDENTS’ ABILITY  IN CONDUCTING CONVERSATION WITH NATIVE 
SPEAKERS: CROSS CULTURAL ASPECT AND ADJUSTMENT 
Sari Kusumaningrum 
THE USE OF COHESIVE DEVICES IN RELATION TO THE QUALITY OF THE 
STUDENTS’ ARGUMENTATIVE WRITING 
Almira Irwaniyanti 
Utami 
STUDENTS’ MOTIVES IN SWITCHING FROM ENGLISH TO INDONESIAN OR 
JAVANESE IN A FOREIGN LANGUAGE SETTING 
19.30 – 21.00 WIB 
PARRALEL SESSION 3 A 
PAKOEBUWONO 
P. Ari Subagyo NAFAS BAHASA JAWA DI JAGAT MAYA 
Sri Andika Putri REFLEKSI KEDUDUKAN PEREMPUAN MINANG DALAM PITARUAH AYAH 
Erlita Rusnaningtias 
BENTUK DAN FUNGSI KALIMAT TANYA DALAM TALK SHOW “INDONESIA 
LAWYERS CLUB” 
Ninuk Krismanti BANJARESE IDEOLOGIES PORTRAYED IN SI PALUI 
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Nungki Heriyati WOMEN, LANGUAGE AND CULTURAL CHANGE 
Nurhayati (RE)-READING A KARTINI’S LETTER USING CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS 
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Deli Nirmala LOCAL WISDOM IN JAVANESE PROVERBS (A COGNITIVE LINGUISTIC APPROACH) 
Ratih Kusumaningsari TINJAUAN RELATIVITAS BAHASA DALAM LAGU KERONCONG 
Aan Setyawan 
THE WEALTH CONCEPT OF JAVANESE SOCIETY: ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS 
APPROACH IN CUBLAK-CUBLAK SUWENG FOLKSONG 
Tatie Soedewo 
THE LOSS OF IDENTITY OF SOME SUNDANESE CHILDREN IN BOGOR CITY DUE TO 
LACK OF EXPOSURE TO SUNDANESE LANGUAGE 
19.30 – 21.00 WIB 
PARRALEL SESSION 3 D 
MELATI 
Ridha Fadillah 
IMPLEMENTATION OF ENGLISH LEARNING MODEL BASED ON NEGATIVE 
ANXIETY REDUCTION THROUGH CONSTRUCTIVISM THEORY IN BANJARBARU 
SENIOR HIGH SCHOOLS 
Kundharu Saddhono 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEKNIK STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT 
DIVISIONS (STAD) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI 
MAHASISWA ASING DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Farikah 
USING THEMATIC PROGRESSION PATTERNS WITH COOPERATIVE LEARNING 
METHOD (TP-CL) TO IMPROVE THE WRITING SKILL OF THE ENGLISH 
DEPARTMENT STUDENTS OF UTM IN THE ACADEMIC YEAR2011/2012 
Amrih Bekti Utami THE IMPORTANCE OF NOTICING IN IMPROVING EFL STUDENTS’ WRITING SKILLS 
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SYNTACTICO-SEMANTIC CLASSIFICATION OF SENTIMENT WORDS IN THE 
ELECTRONIC DICTIONARY DECO 
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ANALYSIS OF IDIOMATIC EMOTION EXPRESSIONS DETECTED FROM ONLINE 
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THEMATIC STRUCTURE SHIFT FOUND IN ENGLISH - INDONESIAN TRANSLATION 
OF OBAMA’S SPEECH IN INDONESIA UNIVERSITY 
Retno Hendrastuti KAJIAN PENERJEMAHAN IDEOLOGI DENGAN PENDEKATAN APPRAISAL 
Dyka Santi Des Anditya 
THE TRANSLATION OF SHALL IN THE INDONESIAN VERSION OF ASEAN CHARTER: 
A PRELIMINARY RESEARCH ON PATTERNS AND CONSEQUENCES OF MODAL 
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Swany Chiakrawati 
CONFORMITY TOWARDS LOCAL WISDOM AMONG THE SAME INDIGENOUS 
LANGUAGE SPEAKERS 
Syaifur Rochman 
A SURVEY ON MOTIVATIONAL ORIENTATION IN LEARNING EFL OF PUBLIC 
ADMINISTRATION POST GRADUATE STUDENTS OF JENDERAL SORDIRMAN 
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Syamsurizal 
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MOTION-DIRECTION SERIAL VERB CONSTRUCTIONS IN JAVANESE:
A LEXICAL-FUNCTIONAL APPROACH
Agus Subiyanto
Faculty of Humanities Diponegoro University, Semarang
Email: subaling@gmail.com
Abstract
Motion-direction serialization (MDS) is a type of verb serialization that involves
motion and directional verbs. This type of verb serialization commonly occurs in serializing
languages including Javanese. This paper aims to discuss the characteristics and syntactic
structure of MDS in Javanese. The syntactic structure, which comprises constituent and
functional structures, is presented by using the theory of lexical-functional grammar (LFG).
By adopting the lexical conceptual structure, the writer presents a model of functional
structure to explain the syntactic and semantic relation between the motion verb and the
directional verb in MDS. The data used in this study were taken from the novel “Suparto
Brata’s Omnibus: Kumpulan Roman” written by Suparto Brata (2007). In addition, this
paper also used spoken data from two Javanese native speakers of the Surakarta dialect. The
result shows that MDS in Javanese shares the same SUBJ argument, aspect, and negation.
This shows that MDS expresses a single event. The LFG analysis of MDS shows that the
directional verb has an X-COMP function, which is semantically represented as
DIRECTION in the functional structure. The use of lexical conceptual structure in lexical
entry and functional structure can clearly show the semantic and syntactic relation of  the
verbs involved in MDS.
Key words: motion-direction serialization, Javanese, lexical-functional grammar
1. Introduction
The term ‘serialization’ in this paper refers to Durie (1988:3) stating that serialization is
composed of two or more verbs juxtaposed in such a way that they behave as a single predicate. These
verbs share one or more core arguments, and neither verb is subordinate to the other. In addition, the
verbs are not connected with any marker of subordination or coordination, and they do not have a
separate scope for tense, mood, aspect, illocutionary forceand negation.
Based on the semantic relation of their verbs, serial verb constructions (SVCs) can be
distinguished into several types one of which is motion-direction. This verb serialization is composed of a
deictic verb and a directional verb, or a manner of motion verb and a directional verb. Motion-direction
serialization is commonly found in serializing languages (see Durie, 1997). In other words, if a language
has SVCs, it will have the motion type. This is due to the fact that basic motion verbs such as ‘go’ and
‘come’, are the most serializable verbs (see Aikhenvald, 2006:48).
This paper aims to discuss motion-direction verb serializations in Javanese. The questions
addressed in the paper are as follows. Firstly, what are the characteristics of motion-direction verb
serialization in Javanese. Secondly, how to describe the syntactic and semantic structure of motion-
direction SVCs within the framework of lexical functional grammar. By adopting Andrews and
Manning’s (1999) and Sudmuk’s (2005) model of lexical conceptual structure (LCS) within the lexical
entry and functional structure, this paper will present a model of parallel structures for motion-direction
SVCs in Javanese.
2.  Theoretical Review
Lexical Functional Grammar or LFG for short is a theory of non-transformational generative
linguistics initially developed by Bresnan and Kaplan in 1970’s.This theory has been extensively
developed by lexical-functional linguists such as Bresnan (2001), Dalrymple (2001), Choi (1997), dan,
Kroeger (1993, 2004), and Falk (2001), to discuss various complex syntactic, semantic, and even
pragmatic structures (see, among others, Butt (1995, 1997), Choi (1997)
LFG assumes that language is best described by using parallel structures that represent different
facets or levels of linguistic organization and information(Dalrymple, 2001).Among the levels of
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representation in LFG are constituent structure (c-structure) and functional structure (-structure). These
levels of representation correspond to each other to describe the syntactic structure of a language.C-
structure is a surface phrase structure, conveying category information, and information on precedence
and dominance of constituents. In LFG, c-structure is descibed by adopting the principles of  X-bar theory
in that every syntactic structure is endocentric or has a head. F-structure represents grammatical relations
such as SUBJ and OBJ and semantic roles of arguments required by a verb predicate. In this study, f-
structure is described by using a lexical conceptual structure (LCS) in that the semantic relation of the
verbs involved in motion-direction serialization can be described.
3. Research Method
The data for this paper were taken from a Javanese novel entitled Suparto Brata’s Omnibus:
Kumpulan Roman written by Suparto Brata (2007). To collect the data, the writer used an observation
method with a note-taking technique.In addition, this paper also used spoken data from two Javanese
native speakers of the Surakarta dialect. The spoken data were collected by using an interview method
with an elicitation technique. To analyze the data, the writer usedreferencial, distributional, and reflective-
introspective methods (Sudaryanto, 1993).
4.  Characteritics of Motion-Direction SVCs in Javanese
Motion-direction SVCs in Javanese are composed of a deictic verb and a directional verb, or a
manner of motion verb and a directional verb. In other words, these constructions have directional verbs
occurring as the second verb, and  deictic or  manner of motion verbs as the first verb. In this case, motion
verbs are the ones expressing ‘situation containing movement or maintenance of a stationary location’
(Givon, 1984:61). Motion verbs can be deictic verbs,  such as lunga ‘go’ and teka ‘come’, or manner of
motion verbs, such as mlayu ‘run’, mlaku ‘walk’, mbrangkang ‘crawl’ and mlangkah ‘step’. Meanwhile,
directional verbs or path verbs can be distinguished into source path verbs, such as the verb mrene ‘move
overhere’, goal path verbs, such as the verbs metu ‘go out’ and mrana ‘move there’, and route path verbs
as the verbs nyabrang ‘cross’, ngubengi ‘surround’, nengen ‘move to the right’, and ngalor ‘move to the
north’ (see Pancheva, 2009:9-10)
Constructions  in (1) to (4) below are some examples of motion SVCs in Javanese. In (1), the
verb lunga ‘go’ is deictic verb, and the verb mrana ‘move there’ expresess the directional meaning.
Meanwhile, the verbs mlaku ‘walk’ in (2), mlangkah ‘step’ in (3), and mlayu ‘run in (4) are manner of
motion verbs. These verbs are followed respectively with direction verbs, which are nyabrang ‘cross’,
maju ‘move forward’, and ngubengi ‘surround’
(1) Dheweke arep lunga mrana sore iki
3SG    FUT    go    move there afternoon this
‘He will go there this afternoon’
(2) Astirin mlaku nyabrang dalan ...(Brata, 2007: 54)
NAME walk   cross        street
‘Astirin was walking across the street’
(3) Sing kathok irengora   isa mlangkah maju
REL  shorts black  NEG can    step         move forward
‘The one wearing black shorts can not step forward’
(4) Hartono mlayu   ngubengi lapangan
NAME   run        surround  field
‘Hartono is running round the field’
The verbs composing motion-direction SVCs above share the same SUBJ argument, aspect,
mood and polarity. In the constructions above, the verbs cannot be separated with an aspect, mood, or
negation marker. In this case, the aspect, mood, or negation marker comes before the first verb to modify
not only the first verb but also the second one. This shows that the two verbs express a single macro
event, which is composed of two subevents. This is different from a structure of coordination, which
shows separate events, as in (5).
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(5) Saben       esuk   Hartono mlayu   lan  ngubengi lapangan
Everyday morning NAME run        and surround  field
‘Hartono runs and (he) surrounds the field every morning’
The verbs in the construction above, which are mlayu ‘run’ and ngubengi ‘surround’,  express
two separate events, which are the event of running and the event of surrounding. This shows that an SVC
is different from a coordination structure. Unlike a coordination structure, SVCs form a single event as
the verbs have a semantic integration.
5.  Constituent and Functional Structure of Motion-Direction SVCs in Javanese
Before analyzing motion-direction SVCs, we should know the grammatical function of the
second verb forming a motion-direction SVC. As mentioned in the previous section, the verbs in motion-
direction SVCs share the same SUBJ. In these constructions the SUBJ of the second verb is controlled by
the SUBJ of the first verb. This controlled SUBJ of the second verb implies that the verb has an open
function, which can be X-complement (X-COMP) or X-adjunct (X-ADJ). X-COMP is an open argument
function, and X-ADJ is an open non-argument function. Argument function is the one required by a verb
predicate, whereas non-argument function is the one not required by the verb predicate. In motion-
direction SVCs, the second verb should be treated as X-COMP as it is required by the first verb to
complete a directed motion expression. As an X-COMP, the second verb should come directly after the
first verb, and therefore, moving the second verb to the positions before SUBJ, as in (6), results in an
ungrammatical sentence.
(6)   *ngubengi lapangan dheweke mlayu
surround     field         3SG        run
‘He runs round the field’
The example above shows that the directional verb cannot be separated from the first verb. This
shows that the directioanal verb has the X-COMP function, with the first verb as the head. This confirms
the characteritic of complement stating that it comes closer to the head (see Newson et.al, 2006). Based
on this argument, sentence (4) will have a constituent structure as in (7) below.
(7)  C-structure of Sentence (4)
The c-structure above shows that the directional verb ngubengi and its OBJ lapangan function as
X-COMP, and so they have the VP category parallel with the V category mlayu ‘run’, which is the
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head.Note that the c-structure in LFG is completed with up and down arrows () showing the
information flow. The up arrow shows the mother node, whereas the down arrow represents the self node.
In addition to the c-structure as given above, an LFG analysis should give the f-structure, which
gives information about grammatical functions and their relation with the semantic roles. The f-structure
is based on the information from the lexical entry. The following is the lexical entry for sentence (4).
(8) Lexical Entry
(a) Hartono :N (↑LCS REL)    =   ‘HARTONO’
(b) lapangan :  N (↑LCS REL) =  ‘FIELD’
(c) mlayu :  V (↑LCS REL) =  ‘RUN’
(↑LCS AGENT) = (↑SUBJ LCS)
(↑LCS DIRECTION) = (↑X-COMP LCS)
(↑SUBJ) = (↑X-COMP  SUBJ)
(d) ngubengi V(↑LCS REL) =  ‘SURROUND’
(↑LCS AGENT) = (↑SUBJ LCS)
(↑LCS THEME) = (↑OBJ LCS)
The lexical entry above contains information about the lexical category, the meaning, the
arguments required, as well as the cross referencing between grammatical functions and semantic roles.
In the lexical entry, every lexicon has a relation (REL) function, which is PRED-attribute in the standar
model (see Dalrymple, 2001; Subiyanto, 2013). This model of lexical entry, adopted from Sudmuk (2005)
and Andrews and Manning (1999), replaces the PRED-attribute with LCS and a list of argument
structures. The advantage of using this model is that it can capture the semantic relation between the
motion verb and the directional verb in motion-direction serial verb constructions. Based on the lexical
entry above, then the f-structure can be presented, as seen in (9) below.
(9)  F-structure
The f-structure above contains information of syntactic and semantic structures and the relation
between these two structures. The syntactic structure relates to the grammatical functions like SUBJ,
OBJ, and X-COMP, whereas the semantic structure relates to the semantic roles like AGENT and
THEME, and the semantic information of the second verb attached to the first verb. Semantically, the
verb meaning RUN needs AGENT and DIRECTION. The AGENT has the SUBJ function, whereas the
verb that expresses DIRECTION has the X-COMP function.
The model of f-structure in (9) is the same as the one for motion-direction SVCs involving a
deictic verb as in (1). In this sentence the diectic verb functions as the head, whereas the directional verb
has an X-COMP function, which is semantically the DIRECTION.
6.  Conclusion
Motion-direction SVCs in Javanese express a single event. This event is composed of two
subevents, which are a motion event and a directional event. Syntactically, motion-direction SVCs form a
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